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2I. Opettajien ja op-
Nombre des maît-
pilaiden lukumäärä.
res et des élèves.
Koulupaikkain nimet. Opisto.
Opettajien ja  opettajattarien lukumäärä. 
Nombre des m aîtres et des maîtresses.











1. L y -
Ly-
H e ls in k i ................................ N. L. 15 — 5 20
„ ........................... R. L. 14 4 2 20
Porvoo ................................. L. 15 1 — 16
T u rk u ..................................... /  L.\ ruots. 15 4 9 28
» .............................................. / L.1 suom. 1 2 4 7
............................................ R. L. 7 3 1 11
H ä m e e n lin n a ...................... N. L. 16 2 — 18
T am p ere ................................ R. L. 6 2 1 9
W iip u r i ................................ /  L.\ raota. 14 1 2 17
„ ................................. /  L.\  suora. 8 6 - 14
M ik k e l i ................................ L. 9 6 2 17
S a v o n lin n a ........................... R. L. 5 3 — 8
K u o p i o ................................ L. 12 4 3 19
Nikolainkaupunki . . . L. 13 3 1 17
J y v ä s k y l ä ........................... L. 10 3 1 14
O u l u ...................................... /  L.\  ruots. 13 1 — 14
- ..................................... /  L.\  suom. 8 3 — 11
Yhteensä 181 48 31 260
2. Tyttö-
Écoles de
H e ls in k i ................................ — 15 2 5 22
T u rk u ...................................... — 4 6 1 11
W iip u r i ................................ — 3 8 2 13
H a m in a ................................ — — 2 11 13
K u o p i o ................................ - 9 - - 9
Nikolainkaupunki . . . — 7 4 — 11
O u l u ..................................... — 6 4 — 10
Yhteensä 44 26 19 89
Oppilaiden lukumäärä allamainituissa luokissa syyslukukauden alussa. 
Nombre des élèves au commencement du prem ier sémestre.
I.
i !









33 35 23 26 32 18 26 228
20 '1 23 27 28 20 20 15 17 170
! 32 34 31 27 16 13 17 15 185
26+17 40+34 29+36 26+25 34+32 20+12 21+19 19+13 403
39 27 39 — — — — — 105
40 34 25 26 — — — — 125
i  40 48 35 30 41 29 38 28 289
21 20 6 8 — — — — 55
25 30 36 32 19 18 21 16 197
39 47 28 33 29 23 23 - 222
21 24 14 9 6 5 4 6 89
16 15 16 8 — — — — 55
73 52 30 29 29 28 32 18 291
39 35 29 32 31 31 22 15 234
35 31 37 33 22 24 29 17 228
15 15 25 i l 22 15 2 6 111
27 42 23 - - - - - 92
560 584 501 380 327 270 261 196 3,079
k o u lu t.
demoiselles.
40 42 40 45 40 40 40 — 287
26 33 42 27 26 — — — 154
25 44 23 36 — — — — 128
30 44 - — — — — — 74
3 5 4 11 — — — — 23
27 39 26 21 23 — - — 136
24 25 18 24 — — — — 91
175 232 153 164 89 40 40 j  _ 893
3
Koulupaikkain nimet. Opisto.
Opettajien ja  opettajattarien lukumäärä. 
Nombre des maîtres et des maîtresses.











3 .  A l k e i s - j a
H e ls in k i ................................ R. 7 5 — 12
Tam m isaari........................... El. & R. 7 2 _ 9
L o v i i s a ................................ El. & R. 5 4 — 9
P o r i ...................................... El. ruots. 5 3 — 8
„ ...................................... El. suom. 2 i 1 5 1 »
U u sikaupunk i...................... El. 2 1 1 4
R a u m a ................................ El. 1 3 — 4
M arianham ina...................... El. 1 3 — 4
T am p ere ................................ El. 1 4 — 5
W iip u r i ................................ El. & R. 6 2 — 8
L a p p e e n ra n ta ...................... El. 2 2 2 6
K ä k i s a lm i ........................... El. 2 1 1 4
S o r t a v a l a ........................... El. 2 1 2 5
K o tk a ...................................... El. — 3 — 3
H e in o la ................................. El. & R. 6 2 — 8
K u o p i o ................................ R. 7 2 — 9
Joensuu ................................ El. 5 2 — 7
Nikolainkaupunki. . . . R. 7 1 1 - 8
„ . . . . El . 1 5 1 7
K ristiinankaupunki . . . El. 2 2 1 5
Pietarsaari ........................... El. — 3 1 4
K o k k o la ................................ El. 5 2 — 7
R aah e ..................................... El. — 5 — 5
K a j a a n i ................................ El. 3 — 2 5
T o r n i o ................................ El. — 4 — 4
Yhteensä 79 63 16 158
4 . A la-
École élémentai-
Porvoo ................................ 11 2 — 3 1 & 1
Oppilaiden lukum äärä allamainituissa luokissa syyslukukauden alussa. 
Nombre des élèves au commencement du prem ier semestre.




R ealikou lu t.
i
20 23 26 21 ___ _ — 90
14 18 12 8 — — - 52
17 20 11 13 — — — 61
9 10 6 6 — — — 31
36 27 30 — — — — 93
18 8 — — — — — 26
5 6 — — — — U
6 8 — — — — — 14
11 10 —
i _ _ — 21
10 10 15 18 — - - 53
9 10 - - - — — 19
6 7 __ _ __ ___ ___ 13
11 14 — — — — — 25
7 11 10 3 — - — 31
— — 22 5+7 — — — 34
32 39 24 14 — — 1 109
— — 14 1 9+3 - — 26
14 24 — — — — — 38
11 6 — — — — — 17
13 15 — — — — — 28
26 24 11 10 — — — 71
11 7 — — — — — 18
8 8 — — — — — 16
3 18 — — — — — 21
299 326 181 117 - - - 923
a lk eisk ou lu .
re inférieure.
1 14 1 11+6 21 — - — - 5a
4 5
II. Oppilaiden äidinkieli, asuinpaikka
Langue maternelle des élèves, leur domi-
sekä heidän vanhempiensa sääty.
die  et position sociale de leurs parents.
O
pisto.
Oppilaiden luku sitä myöten 
kuin heillä kouluun tulles­
saan oli äidinkielenä:





































1 .  L y -
H elsink i........................... N. L. 211 6 11 157 28 43
„ ........................... R. L. 165 — — 128 14 23
Porvoo ........................... L. 178 3 4 115 50 20
T u r k u ........................... L . \ruots. / 403
2 - 208 112 85
...................................... h. \suom. / 3 103 — 45 56 5
........................... R. L. 125 — — 69 42 14
Hämeenlinna . . . . N.  L. 73 216 _ 118 127 44
T a m p e r e ..................... R. L. 23 32 — 35 17 3
W iip u r i ........................... L .  \ruots. f 167 7 23 145 24 28
........................... L. \suom, / 25 192 5 73 83 66
M ik k e li ........................... L. 52 38 — 60 22 8
Savonlinna...................... R. L. 12 42 1 29 24 2
K u o p io ........................... L. 57 240 1 117 108 73
Nikolainkaupunki . . L. 234 — — 127 49 58
J y v ä s k y lä ...................... L. 37 191 — 80 114 34
O u lu ................................ L . \ruots. / 101 11 - 68 27 17
L’ 1 suom. / 38 55 — 42 28 23
Yhteensä 1,904 1,138 45 ] ,616 925 546
2 .  T y t t ö -
H e lsink i........................... 1 - 276 1 10 247 21 19
T u r k u ........................... — 155 — — 97 35 23
W iip u r i ........................... — 116 7 5 95 32 1
H a m in a ........................... — 56 9 9 53 19 2
K u o p io ........................... — 22 1 — 19 2 2
Nikolainkanpunki . . — 131 2 3 100 18 18
O u lu ................................ — 91 — — 77 6 8
Yhteensä 847 20 27 688 133 73
Oppilaiden lukumäärä sen m ukaan kuin heidän isänsä ovat säädyltään: 











































109 j 26 29 26 22 14 2 j 228
76 44 24 12 9 — — 165
72 21 19 30 27 10 6 185
162 80 41 42 43 24 13 405
17 2 9 30 10 28 10 106
31 29 22 13 26 4 125
114 18 27 32 20 58 20 289
8 11 4 16 5 4 7 55
103 44 20 25 5 - — 197
75 4 31 41 31 22 18 222
23 6 15 14 20 9 3 90
6 2 10 14 5 13 5 55
93 35 30 51 29 50 10 298
107 28 46 14 14 24 1 234
69 14 20 26 31 45 23 228
53 21 23 2 13 - - 112
28 3 13 21 4 12 12 93
1,146 388 383 409 314 317 130 3,087
koulut.
1 139 47 29 43 28 1 — 287
64 54 19 10 7 — 1 155
64 28 19 12 5 — — 128
5 20 21 17 8 3 — 74
14 3 — 5 1 — — 23 .
60 34 21 10 9 2 - 136
40 21 18 2 9 — 1 91





Oppilaiden luku sitä myöten 
kuin heillä kouluun tulles­
saan oli äidinkielenä:




































3. A lk e is-  ja
H elsin k i........................... E. 90 _ 1 74 13 4
Tammisaari . . . . El.  & R. 52 — — 32 18 2
L o v i i s a ........................... El. & R. 54 4 3 40 21 —
P o r i ................................ 30 1 — 29 2 —
„ ................. 15 78 — 41 47 5
Uusikaupunki . . . . El. 6 20 — 18 7 1
R a u m a ........................... El. 3 8 — 9 1 1
Marianhamina . . . . El . 14 — — 7 7 —
T a m p e r e ...................... El. 21 - — 18 1 2
W iip u r i ........................... EL & R. 7 41 5 36 8 9
Lappeenranta . . . . El . 6 11 2 14 5 —
K ä k is a lm i...................... El. 2 3 — 3 2 —
S o r t a v a l a ...................... El. — 13 — 5 8 —
K o t k a ........................... El. 9 17 — 20 6 —
H e in o la ........................... El. & R. 5 26 — 20 11 —
K u o p io ........................... R. 2 31 1 21 9 4
Joensuu ........................... El. 20 86 — 45 50 11
Nikolainkaupunki . . R. 26 — - 16 7 3
„  .  .  . El. 6 32 — 5 23 10
Kristiinankaupunki . . El. 17 — 16 1 -
P ie ta rsa a r i...................... El. 28 — — 27 1
K o k k o la ........................... El. 64 7 — 48 20 3
R a a h e ........................... El. 3 16 — 17 2 —
K a ja a n i ........................... El. — 16 — 10 4 2
T o r n i o ........................... El. 2 19 — 13 8 —
Yhteensä 482 429 12 584 282 57
4 . A la-
Porvoo ........................... — 53 — — 39 13 1











































R ealik ou lu t.
31 15 25 9 2 9 — 91
15 4 5 15 7 5 1 52
6 5 14 16 10 4 6 61
7 5 4 12 2 — 1 1 31
14 6 14 13 15 23 8 93
2 5 6 5 2 6 — 26
4 — 1 5 — 1 — 11
2 4 — 1 — 7 — 14
8 3 — 10 — — — 21
8 3 8 25 1 1 7 53
4 3 3 2 — 4 3 19
2 — — 2 — 1 — 5
3 1 — 2 — 6 1 13
— 5 4 11 1 2 3 26
8 1 5 6 8 1 2 31
10 2 1 13 3 2 3 34
22 30 8 6 14 20 6 106
6 3 7 5 1 1 2 2 26
12 1 1 2 3 15 4 38
2 6 4 5 — — — ! 17
4 5 5 14 — — — 28
21 2 12 20 3 9 4 71
2 — 4 11 — 2 — 19
4 1 1 4 2 2 2 16
5 2 7 — — 7 — 21
202 112 139 214 ; 74 129 53 923
alk eisk ou lu . ' ! j
! 7 1 6 15 ; 15 1 3 6 1 53
8
III. Keski-ikä ynnä vanhin ja
Age moyen et âges extrêmes
nuorin ikä kullakin luokalla.
des élèves de chaque classe.






































Helsinki . . . . N.  L. 11,3 10,1 13,6 12,7 10,4 16,0 13,7 11,8 16,1
. . . . E.  L. 11,5 10,5 12,7 13,3 10,8 16,7 14,2 11,3 17,0
Porvoo ...................... L. n , 7 9,9 15,3 13,0 9,8 15,9 14,2 11,7 16,6
T u r k u ...................... L. ruots. 11,4 V 13,4 12,6 10,1 15,9 14,0 12,3 16,7
„ .................................... L. suom. 12,4 9,9 15,9 14,2 11,3 17,7 15,0 12,4 17,8
„ ........................... E . L. 12,2 10,0 15,3 13,5 11,2 16,3 15,0 13,0 17,9
Hämeenlinna . . . N. L. 12,4 9,6 14,8 13,6 11,1 15,7 14,7 11,9 18,4
Tampere . . . . R.  L. 12,1 10,7 14,0 13,5 10,7 16,7 14,3 12,6 16,6
W iip u ri..................... L. ruots. 11,9 10,4 14,1 13,3 10,5 16,9 14,4 12,0 16,5
» ........... L. suom. 12,5 9,7 15,0 13,3 10,4 17,2 14,5 11,9 18,1
M ik k eli..................... L. 12.4 9,8 16,7 13,7 11,7 18,0 14,7 13,5 17,2
Savonlinna . . . E. L. 13,5 10,5 20,5 12,9 11,0 15,5 15,4 13,0 20,7
K u o p io ...................... L. 12,5 9,9 17,3 13,3 11,3 17,3 14,3 12,0 16,2
Nikolainkaup. . . L. 11,8 9,1 14,5 12,9 10,9 15,8 14,5 12,2 20,2
Jyväskylä . . . . L. 12,4 10,0 15,2 13,4 10,9 16,9 14,6 11,8 18,7
O u l u ...................... L. ruots. 11,7 10,7 13,1 13,2 11,1 17,4 14,2 12,1 17,1
” ........... L. suom. 11,9 10,3 13,7 13,4 11,4 16,8 14,6 12,4 17,8
2. Tyttö-
Helsinki . . . . — 10,7 9,1 12,4 11,9 10,6 14,1 13,0 12,0 15,0
T u r k u ...................... — 12,1 10,0 15,2 12,9 10,4 15,3 14,1 12,3 16,1
W iip u ri...................... — 11,6 10,1 13,9 13,1 10,6 15,5 14,9 12,8 17,4
H am ina...................... — 12,3 9,3 15,6 14,8 13,5 18,2 — — —
K u o p io ...................... — 11,7 11,1 12,3 12,6 12,2 13,3 14,4 13,6 15,0
Nikolainkaup. . . - 11,8 9,6 14,1 12,8 11,3 15,6 14,8 12,7 16,3
O u lu ........................... - 11,5 10,4 13,1 13,2 11,7 15,2 14,8 13,5 17,3





















































14,9 12,9 17,4 16,4 14,2 18,8 17,3 15,3 19,9 18,8 15,8 23,6 18,8 16,2 21,1 15,1 10,1 23,6
15,1 12,4 16,8 15,5 14,0 18,6 16,5 14,5 19,5 18,0 16,6 20,5 18,8 15,9 21,5 15,5 10,5 21,5
15,2 12,3 17,7 16,1 14,5 18,3 16,9 15,0 19,8 18,5 16,0 23,8 19,0 17,3 21,2 14,8 9,8 23,8
15,0 12,8 18,1 16,2 13,2 20,5 17,5 15,8 20,7 18,6 16,2 21,4 20,0 17,5 26,4 15,7 9,7 26,4
13,9 9,9 17,8
17,3 15,5 21,6 14,5 10,0 21,6
15,8 13,7 18,8 16,0 13,3 19,0 18,1 15,4 23,1 19,3 16,1 24,0 19,9 16,9 24,7 16,2 9,6 24,7
17,4 13,2 21,4 13,6 10,7 21,4
15,2 13,2 20,3 16,7 14,3 19,9 17,1 15,1 21,1 18,2 16,1 21,1 19,4 17,5 22,2 15,3 10,4 22,2
15,4 12,5 18,1 16,8 14,4' 18,8 17,2 14,7 20,4 19,1 16,2 23,7 - — - 15,1 9,7 23,7
15,5 12,6 17,6 16,9 14,8 18,4 16,7 15,0 18,2 18,2 16,4 20,4 19,1 17,3 20,6 14,7 9,8 20,6
16,8 14,0 20,7 14,4 10,5 20,7
15,8 12,9 19,8 16,2 13,8 18,2 17,7 14,7 20,8 19,2 16,2 26,8 20,5 17,6 25,4 15,4 9 9 26,8
14,9 12,7 17,0 16,4 14,2 21,3 17,3 15,4 20,6 18,9 16,6 21,3 20,1 17,5 23,8 15,3 9,1 23,8
16,0 13,0 21,5 16,8 13,3 20,7 17,9 15,6 22,0 19,7 16,6 23,5 20,0 16,2 25,0 15,9 10,0 25,0
14,8 13,7 17,6 16,3 14,1 19,5 17,5 15,9 20,1 16,6 16,3 16,8 18,6 17,1 18,9 14,9 10,7 20,1
13,3 10,3 17,8
koulut.
14,2 12,4 16,2 15,1 13,2 19,1 15,9 14,3 17,4 16,8 15,4 19,5 _ _ _ 13,9 9,1 19,5
15,0 13,2 17,0 15,8 14,2 17,8 14,0 10,0 17,8
16,1 14,3 18,6 14,0 10,1 18,6
13,9 9,3 18,2
15,7 14,2 17,0 13,6 11,1 17,0
15,4 14,3 17,3 17,1 15,8 19,5 14,1 9,6 19,5
15,8 14,1; 13,8 10,4l 17,8
ÎO il

















3. A lk e is -  ja
H e ls in k i ................................ R. 13,2 10,1 15,5 14,8 12,1 16,8
Tam m isaari........................... El. & R. 11,6 9,8 14,4 13,2 10,6 15,7
L o v i i s a ................................ El. & R. 12,4 9,8 15,3 13,6 11,3 17,4
P o r i ...................................... El. ruots. 11,8 9,2 13,2 14,5 11,9 14,7
„ .................... El. suom. 12,7 10,1 16,5 14,3 11,5 18,7
U u sikaupunk i...................... EL 14,3 11,3 14,6 14,0 12,3 15,3
R a u m a ................................ EL 11,7 10,7 13,6 12,6 11,4 13,9
M arianham ina...................... El. 13,0 11,9 14,0 13,9 11,4 18,0
T am p ere ................................ El. 11,3 9,4 13,7 13,0 10,7 16,8
W iip u r i ................................ El. & R. 14,1 11,6 16,7 14,9 13,2 16,3
L a p p e e n ra n ta ...................... El. 13,5 11,1 16,6 12,9 11,5 14,5
K ä k i s a lm i ........................... EL 11,4 10,9 11,8 15,4 14,8 16,0
S o r t a v a l a ........................... El. 12,6 11,0 13,0 14,2 11,8 20,0
K o tk a ...................................... El. 12,5 9,1 15,5 13,4 9,2 16,4
H e in o la ................................ El. & R. 12,5 11,0 14,1 12,1 11,2 17,9
K u o p i o ................................ R. - - — - — —
Joensuu ................................ El. 12,3 9,4 15,2 13,2 10,2 16,2
Nikolainkaupunki. . . . R. - - — — - —
„ . . . . El. 13,7 10,8 18,8 13,9 9,9 18,4
Kristiinankaupunki . . . EL 11,9 9,4 14,6 13,6 12,5 14,7
P ie ta r s a a r i ........................... EL 12,7 10,6 15,5 13,0 10,8 15,6
K o k k o la ................................ El. 12,9 11,1 15,3 13,7 11,1 15,9
R aah e ...................................... El. 12,4 11,2 13,7 13,8 11,3 15,0
K a j a a n i ................................ El. 12,3 10,3 14,8 14,3 11,6 17,4
T o r n i o ................................ El. 13,2 12,3 14,9 15,2 13,1 18,9
4 . A la-
Porvoo ................................ _ 9,9 8,0 14,7 11,4 8,6 14,6





























R ealik ou lu t.
15,3 12,9 18,0 16,8 15,0 19,3 15,0 10,1 19,3
14,6 11,7 16,3 16,7 15,3 18,2 13,6 9,8 18,2
14,7 12,8 17,7 16,7 13,4 19,1 14,0 9,8 19,1
16,3 15,5 17,5 15,9 13,7 17,1 14,6 9,2 17,5
15,2 12,0 18,3 — — — 14,1 10,1 18,7
— — — — — — 14,1 11,3 15,3
— — — — — — 12,2 10,7 13,9
— — — — — — 13,6 11,4 18,0
— — — — — — 12,1 9,4 16,8
15,9 13,6 19,9 17,0 14,8 19,6 15,8 11,6 19,9
— — — — — — 13,1 11,1 16,6
— — — — — — 13,4 10,9 16,0
— — — — — — 13,7 11,0 20,0
— — — — — — 13,0 9,1 16,4
15,0 13,1 21,1 15,7 14,8 16,5 13,5 11,0 21,1
15,8 13,4 19,3 17,5 16,2 20,0 16,4 13,4 20,0
15,0 12,6 17,4 17,3 13,4 21,2 15,3 9,4 21,2
16,2 11,5 18,2 17,3 14,3 20,1 16,7 11,5 20,1
— — _ — — — 13,9 9,9 18,8
— — — - — — 12,5 9,4 14,7
— — — — — — 12,9 10,6 15,6
14,7 11,2 16,3 15,7 12,9 17,3 14,2 11,1 17,3
— — — — — — 13,1 11,2 15,0
— — — — — — 13,3 10,3 17,4
— — — — — — 14,2 12,3 18,9
a lk eisk ou lu .
1 14,0 1 1 17,0 — — — 11,8 8,0 17,0
12 13
IV. Montako oppilaita lukuvuoden kuluessa ovat oppilaitokseen otetut
Nombre des élèves inscrits pendant Vannée ,  de ceux qui ont
vastaan, sieltä eronneet, sekä alemmalta luokalta ylemmälle muutetut.










Lukuvuoden kuluessa on oppilaita eronnut:
Élèves qui ont quitté l'école.
Koulupaikkain
nimet.














1 .  L y -
Helsinki . . . . N.  L. 39 23 — 1 26 11 50 22
,, . . . • K.  L. 22 6 — 1 15 9 22 13
Porvoo ...................... L. 34 20 — — 12 7 32 17
T u r k u ...................... L. ruots. 49 30 — 2 28 7 60 16
46 4 — — — — 4 4
„ .............. E. L. 39 7 — — 12 10 19 15
Hämeenlinna . . . N. L. 43 20 1 2 25 9 48 17
Tampere . . . . E.  L. 18 6 - — 4 7 10 18
W iip u ri...................... L. ruots. 22 12 — - 13 7 25 13
„ ...................... L. suom. 42 21 — — — — 21 10
M ik k eli...................... L. 20 3 — 1 6 7 10 11
Savonl inna. . . . E.  L. 12 2 — — — — 2_ 4
K u o p io ...................... L. 63 12 — 1 13 4 26 9
Nikolainkaup . . L. 41 12 - 1 10 4 23 10
Jyväskylä . . . . L. 34 17 — 1 11 5 29 13
Oulu . . . . . . L. ruots. 18 10 — — 5 4 15 13
„ . . . . L . suom. 34 8 — 1 — — 9 10
Yhteensä 576 213 1 11 180 - 405 -
2 .  T y t t ö -
Helsinki . . . . — 48 7 — — 38 13 45 16
T u r k u ...................... — 36 12 — — 25 17 37 24
W iip u r i...................... — 26 3 — 1 19 15 23 18
H am ina ...................... — 13 6 — — 10 13 16 22
K u o p io ...................... — 3 1 — 3 10 44 14 61
Nikolainkaup. . . — 17 8 — 1 22 16 31 23
O u lu ........................... — 18 3 — 1 9 10 13 14
Yhteensä 161 40 - 6 133 — 179 —
Allamainituista luokista on oppilaita m uutettu  seuraavaan ylempään. 





I. II. III . IV. V. VI. V II.
Luku­














28 82 24 77 25 74 17 90 23 92 26 84 13 77 223
14 78 16 70 18 66 18 75 20 100 14 70 10 66 165
20 65 25 78 19 61 14 58 11 79 8 67 10 59 182
36 84 53 77 50 81 34 76 49 75 27 96 27 77 378
31 84 17 63 30 79 106
34 85 31 91 20 80 125
29 73 36 80 25 74 23 82 35 90 24 83 29 81 286
13 62 11 55 55
22 88 27 90 28 80 24 77 13 77 17 100 15 94 191
29 74 32 68 21 75 29 88 20 69 17 74 15 65 219
14 70 19 79 8 57 8 89 5 100 4 80 4 100 89
9 60 12 80 9 60 51
50 71 28 53 16 53 14 48 26 93 15 60 21 64 287
25 66 25 76 18 64 22 71 24 80 22 76 19 91 227
22 63 24 77 30 81 22 67 1 16 73 17 71 20 69 222
9 60 10 63 18 72 10 90 13 62 11 79 2 100 108
20 71 29 69 16 70 89
405 - 419 - 351 i _ 235 - 255 - 202 - 185 - 3,003
koulut.
34 83 39 95 34 83 40 89 33 83 34 87 — — 287
25 100 25 76 38 90 27 100 — — — — — — 154
13 52 20 46 21 91 127
12 40 74
3 100 4 100 3 100 21
— — 17 42 22 85 15 65 135
23 96 21 84 17 94 91











Lukuvuoden kuluessa on oppilaita eronnut.













3 .  A l k e i s - j a
Helsinki . . . . R. 12 7 — — 7 8 14 15
Tammisaari . . . Bl. & R. 16 10 — 1 5 10 16 31
Loviisa . . . . - El, & R. 11 9 — — 6 10 15 25
P o r i ........................... El. \ 5 2 _ _ 3 11 5 18mots. /
30 7 — — — — 7 7
Uusikaupunki. . . El. 17 1 - — 7 27 8 31
R a u m a ...................... El. 5 — — — 6 55 6 55
Marianhamina . . El. 3 2 — — 7 58 9 64
Tampere . . . . El . 10 - — — — - — —
W iipuri . . . . El .  & R. 13 4 — — 10 19 14 26
Lappeenranta. - . EL 9 3 — — 5 26 8 42
Käkisalmi . . . . EL 2 1 — — 2 40 3 60
Sortavala . . . . EL 6 2 — — 3 38 5 36
K o t k a ...................... El. 8 2 — — 11 44 13 52
H ein o la ..................... El. & R. 5 1 — — 2 6 3 10
K u o p io ...................... R. 1 14 1 — 5 15 20 59
Joensuu...................... El. 37 3 — — 13 14 16 17
Nikolainkaup. . . R. 1 7 — — 3 12 10 38
„ . . . El. 18 8 — 1 — — 9 24
Kristiinankaup. . . EL 9 1 — — 3 18 4 24
Pietarsaar i . . . . El. 9 3 — 1 12 43 16 57
Kokkola . . . . El . 16 8 — — 10 15 18 23
R a a h e ...................... El. 11 2 — — — — 2 12
K a ja an i..................... EL 11 — — — 5 31 5 31
T o r n io ...................... El. 4 5 — — — — 5 24
Yhteensä 269 102 1 3 125 - 231 -
4 . A la -
Porvoo ..................... 1 - 10 10 — — 10 19 20 38
















rea lik ou lu t.
14 70 14 67 15 63 8 67 — — 91
9 69 14 72 11 92 — — — — 51
8 53 6 32 4 57 — — — — 53
5 56 3 30 6 100 — - — — 28




6 55 6 60 21
7 70 7 70 11 73 5 71 — — 49
3 50 5 50 17
1 50 2 100 4
1 25 12
10 83 25
4 57 8 73 3 33 — — — — 30
— — — — 10 63 3 60 — — 28
25 80 31 85 19 80 - — — — 106
— — — — 8 73 4 50 — — 24
8 57 15 63 — — — — — — 34
9 82 16
9 69 27
19 66 19 86 11 100 — — — — 70
8 80 7 100 17
6 75 16
1 33 8 62 16
205 - 167 - 122 - 20 - - - 876
a lk eisk ou lu .
! n 1 73 1 8+3 1 73+50 43
16 17
18





K ä y t ö s .
Conduite.
E d i s t y s .
Progrès.
Niiden oppilaiden luku­







































1 .  Lyseot.
Helsinki . . . N. L. 213 3 — 216 9,9 37 178 — 215 7,1
)> * * R. L. 158 4 — 162 9,9 12 149 1 162 6,5
Porvoo . . . L. 164 12 — 176 9,8 16 149 11 176 6,4
Turku . . . L. ruots. 332 28 3 363 9,7 30 331 2 363 6,7
,, . . . . L. suom. 100 2 — 102 9,9 19 79 4 102 6.9
H . . • . R. L. 108 12 1 121 9,6 2 117 2 121 6,7
Hämeenlinna . N. L. 23Q 9 — 248 9,9 78 164 6 248 7,7
Tampere . . . R. L. 49 — — 49 9,9 10 36 3 49 6,6
Wiipuri . . . L. ruots. 165 7 — 172 9,8 14 158 — 172 7,1
» . . . L. suom. 212 2 — 214 9,9 29 178 6 213 7,1
Mikkeli . . . L. 82 5 — 87 9,7 2 75 10 87 6,3
Savonlinna . . R. L. 44 4 3 51 9,3 6 45 — 51 7,2
Kuopio . . . L. 250 25 — 275 9,6 17 247 11 275 6,6
Nikolainkaup. . L. 220 2 — 222 9,9 13 196 13 222 6,9
Jyväskylä . . L. 201 3 — 204 9,7 35 166 3 204 7,3
Oulu . . . . L. ruots. 99 5 4 108 9,7 7 95 6 108 6,5
>» . • . L. suom. 85 2 2 89 9,8 4 82 3 89 6,6
Yhteensä 2,721 125 13 2,859 — 331 2,445 81 2,857 —
2. Tyttökoulut.
Helsinki . , . — 277 1 1 279 10,0 82 197 — 279 7,8
Turku. . . . — 151 — — 151 10,0 20 131 — 151 7,5
Wiipuri . . . — 124 — — 124 10,0 30 94 — 124 7,8
Hamina . . . — 74 — - 74 10,0 8 65 1 74 6,0
Kuopio . . . — 20 — — 20 10,0 8 12 — 20 8,4
Nikolainkaup. . — 136 — — 136 10,0 7 129 — 136 7,0
Oulu . . . . — 91 — — 91 10,0 22 69 — 91 8,0
Yhteensä 873 1 1 875 — 177 697 1 875 —
19





K ä y t ö s . E d i s t y s .
Niiden oppilaiden luku­









































3. Alkeis- ja realikoulut.
Helsinki . . . R. 83 l — 84 9,9 2 82 — 84 6,7
Tammisaari. . El. & R. 46 4 — 50 9,7 3 37 10 50 6,1
Loviisa . . . El. & R. 50 1 — 51 9,8 2 39 10 51 6,3
Pori . . . . El. ruots. 31 — 31 10,0 — 22 9 31 6,0
» • * El. suom. 92 — 92 9,9 12 78 1 91 7,6
Uusikaupunki . El. 25 — — 25 10,0 — 23 2 25 6,0
Rauma . . . El. 11 — — 11 9,9 1 10 — 11 6,8
Maarianhamina . El. 12 — — 12 10,0 1 10 1 12 6,9
Tampere . . . El. 21 — — 21 9,9 1 20 — 21 6,6
Wiipuri . . . El. & R. 46 — — 46 9,9 7 39 — 46 7,2
Lappeenranta . El. 15 1 — 16 9,8 3 13 — 16 6.8
Käkisalmi . . El. 3 — — 3 — — 3 — 3 7,4
Sortavala . . El. 11 1 — 12 9,8 1 11 — 12 6,7
K otka. . . . El. 24 1 — 25 9,8 4 20 1 25 7,1
Heinola . . El. & R. 30 — — 30 10,0 3 26 1 30 6,8
Kuopio . . . R. 22 1 — 23 9,7 1 22 — 23 6,6
Joensuu . . . El. 105 1 — 106 10,0 1 105 — 106 7,2
Nikolainkaup. . R. 22 — — 22 9,9 1 20 1 22 6,7
» • • El. 31 2 — 33 9,6 5 27 1 33 6,9
Kristiinankaup. El. 15 — — 15 9,9 1 14 -- 15 7,1
Pietarsaari . . El. 25 — — 25 10,0 2 21 2 25 6,6
Kokkola . . . El. 65 3 — 68 9,8 — 68 — 68 6,4
Raahe. . . . El. 17 — — 17 — 1 16 — 17 7,2
Kajaani . . . El. 16 - — 16 10,0 2 14 — 16 7,0
Tornio . . . El. 16 — — 16 10,0 9 5 2 16 7,9
Yhteensä 834 16 — 850 — 63 745 41 849 —
Porvoo . . . j — 36 1 7 1 -  1 43 9,3 3 32 8 43 6,5
20
VI. Taulu osottava oppilaitoksen kaikki 
valtio, kunta, yksityiset lah-
Revenm  annuels
vuositulot kuin myös missä määrässä niitä 







Edellistä summaa maksaa 
















Shnf. Tia. Hmf j 7ut S)mf fa. Shnf 1*
1. Ly-
Helsinki . . . . N.  L. 96,169 45 95,169 45 — — 1 — 1 -
„ . . . . R.  L. 60,740 — 60,740 — — — 11—
Porvoo ...................... L. 73,920 — 71,920 — — — 2.000 —
T u r k u ...................... L. ruots. 121,486 70 121,486 70 — — — —
„ ........................... L. suom. 16,206 80 16., 206 80 — — — —
n ........................... R. L. 32,741 50 28,640 — 4,101 50 — —
Hämeenlinna . . . N. L. 90,480 — 90,480
Tampere . . . . R.  L. 26,160 - 24,960 — 1,200 - — —
W iip u ri..................... L. ruots. 72,340 — 72,340
„ ..................... ! L. suom. 52,285 — 52,285 — — — — —
M ik k eli...................... L. 59,993 83 59,993 83 — — — —
Savonlinna . . . R. L. 25,810 55 25,005 — 805 55 — —
K u o p io ...................... L. 76,640 — 76,640
Nikolainkaup. . . L. 79,473 32 79,473 32 — — — —
Jyväskylä . . . . L. 67,476 — 67,476 — — — — —
O u l u ...................... L . ruots. 70,300 — 70,300 — — — - —
„ ...................... L. suom. 24,480 — 24,480 — — — — —
Yhteensä 1,045,703 15 1,037,596 10 6,107 05 2,000 -
2. Tyttö-
Helsinki . . . . _ 61,507 08 61,507 08 _ __ __ __
T u r k u ...................... — 22,100 — 22,100 — — — — —
W iip u ri..................... — 24,199 66 24,199 66 — — ! — —
H am ina...................... — 9,070 44 8,499 — 571 44 1 —
K u o p io ..................... — 23,320 — 23,320 — — — — —
Nikolainkaup. . . - 18,645 - 18,645 — — — — -
O u lu ........................... — 16,025 — 16,025 I -
Yhteensä 1 174,867 18 174,295 74 571 44 — | —
M äärärahoja stipendioita, palkintoja y. m. 
varten.
Sommes affectées à des bourses, p r ix  etc.
1
Opiston kor- 
j koa tuovat 
j pääomat yh- 
! teensä.1































Smf. JM Vmf ■fiH Sfaf. ym » f 7» tm.
seot.
| 586 80 30 — 616 80 23,704 74 3 547 27 1,200 —
_ — — — — 539 57 519 — 1,000 —
2,528 56 — — 2,528 56 48,131 62 15,524 379 1,000 —
7,323 30 — — 7,323 30 186,116 52 18,152 429 1,000 —
70 — — — 70 _ _ — 156 30 500 —
168 — __ — 168 — 2,800 — 2,120 38 500 —
432 75 840 — 1,272 75 6,135 40 7,550 106 1,200 —
— — 2,500 — 2,500 _ 3,200 — 1,280 40 500 —
308 — — — 308 — 2,500 — 9,916 68 1,000 —
118 118 1,000 —
60 — 1,840 73 1,900 73 2,300 — 1,502 58 1,000 —
72 — — — 72 — 10,100 — 132 9 500 —
2,516 36 — — 2,516 36 44,390 — 10,735 66 1,000 —
2,336 80 - — 2,336 80 57,800 — 9,787 202 1,000 —
1,010 71 447 90 1,458 61 21,046 39 4,205 28 1,000 —
561 04 250 — 811 04 9,350 60 3,133 32 1,000 —
57 4 300 —
17,974 32 5,908 63 23,882 95 408,114 84 88,433 1,634 13,700 -
koulut.
I 265 — - ! - 265 _ 6,006 27 1,112 50 300 —
61 26 — ! — 61 26 1,010 — 829 38 200 —
170 56 _ — 170 56 5,000 — 852 20 200 —
— — 57 20 57 20 — — 315 19 34 40
511 16 200 —
21 77 - — 21 77 450 84 250 22 200 —
60 — — — 60 — 3,300 — 383 24 200 —


















ym. Smf. ym  i Vm f yrn
B. A lk e is -  ja
Helsinki . . . . R. 35,095 10 22,900 — 12,195 10 — —
Tammisaari . . . El. & R. 24.902 92 22 300 — 1,450 — 1,152 92
L o v iis a ...................... El. & R. 28,483 33 25,433 33 3,050 — — —
P o r i ........................... El. ruots. 24,440 — 24,440 — — — _ —
.................. El. suom. 17,700 — 17,700 — — i  — — —
Uusikaupunki. . El. 12,460 - 11,620 - - — 840 -
R a u m a ...................... El. 11,780 — 11,780
M arianhamina . . EI. 9,400 — 9,400 — — — — —
Tampere . . . . El . 10,980 — 10,980 — — — — —
W iipuri . . . . El .  & R. 26,435 67 i 23,521 17 2,914 50 — — 1
Lappeenranta. . . El. 8,890 — 8,890 - — - — ! _ i
Käkisalmi . . . . EI. ,10,588 — 10,588 — — — — —
Sortavala . . . . El. 12,370 — 12,370 — _ — — —
K o t k a ..................... El. 9,500 — 9,500
H ein o la ..................... El. & R. 24,900 — 23,900 — 1,000 — — —
K u o p io ...................... R. 23,066 66 20,266 66 2,800 — — —
Joensuu ...................... El. 28,320 j  — 28,320 — — — — —
Nikolainkaup. . . R. 23,714 1 52 18,900 — 4,814 52 — —
, ,  . . . El. 11,960
j 11,960 — — — —
Kristiinankaup. . . El. 13,300 — 13,300 — — - — —
P ie ta rsaari . . . . El. 12,068 —  i 10,900 — — — 1,168 1 —
Kokkola . . . . El. 30,840 — 26,840 — 4,000 — — —
R a a h e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El. 10,840 — 10,840
K a ja an i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El. 12,105 - 12,105 - — — — —
T o r n io . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El. 7,835 — 7,835 — — — — —
Yhteensä 441,974 20 406,589 16 32,224 12 3,160 92
4 . A la -
P o r v o o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 10,200 - 8,520 - 1,680 1 -  1 -  1 —  i





























S V 7w. ,%? ym Smf. ym. itmf. yiä. Smf. yu&
!
r e a l i k o u l u t .
214 08 _ _ 214 08 8,000 _ 264 40 300 —
288 23 — — 288 23 2,500 — 962 32 400 —
1,325 — — — 1,325 — 32,400 — 3,252 24 400 —
156 — — — 156 — 3,400 — 2,016 30 400 —
— — — — — — 4,474 17 825 124 300 —
1 — — — — — — 4,949 58 432 8 100 —
j 50 — — — 50 — 5,103 32 682 25 100 —
1 _ — 10 — 10 — — — 377 15 100 —
— — — — — — — — 38 24 400 —
1,904 67 462 11 400 —
s — — — — — — — — 89 49 100 —
1 — 624 17 100 —
2,016 98 829 7 100 —
35 - 100 —
203 — — — 203 — 3,600 — 411 30 400 —
22 99 40 — 62 99 417 08 584 63 300 —
— — — — — — 1,175 — 1,420 24 400 —
210 — — — 210 — 1 2,400 — 494 7 300 —
— — — — — — — — 43 33 400 —
: 86 50 — — 86 50 2,200 — 370 17 100 —
— — — — — — — — 885 42 100 —
152 — — — 152 — — — 1,489 10 400 —
— 324 25 100 —
- — — — - — 40 — 321 7 100 —
i 187 30 — — 187 ; 30 — — 33 6 225 —
1 2 895 10 50 2,945 ! 10 74,580 80 17,261 670 6,125 -
a lk eisk ou lu . j
1 363 4 — —
22 23
24
VII. Oppilaitoksen palkkasääntö ynnä keskimääräiset












































annuelle p a r  élève.
■pH.
Luk. % Luk. % ytä. 7«
1. Lyseot.
Helsinki. . . N. L. 95,169 45 184 82 40 18 7,180 — 392 81
» • • R. L. 60,740 — 124 75 41 25 4,390 — 341 52
Porvoo . . . L. 73,920 — 121 65 64 35 4,160 — 377 08
Turku . . . L. ruots. 121,486 70 257 68 121 32 9,530 — 296 18
,, • • * 1 L. suom. 16,206 80 82 77 24 23 3,540 — 119 50
„ . . . • R. L. 32,741 50 98 78 27 22 3,282 — 235 67
Hämeenlinna . N. L. 90,480 — 225 78 64 22 7,990 — 285 43
Tampere . . R. L. 26,160 — 43 78 12 22 1,602 — 446 50
Wiipuri . . . L. ruots. 72,340 — 151 77 46 23 5,260 — 340 51
>1 . . . L. suom. 52,285 - 166 75 56 25 6,050 — 208 27
Mikkeli . . . L. 59,993 83 54 61 35 39 2,080 — 650 71
Savonlinna . . R. L. 25,810 55 23 42 32 58 814 —■ 454 48
Kuopio . . . L. 76,640 — 207 72 80 28 7,310 — 241 57
Nikolainkaup. . L. 79,473 32 165 72 65 28 6,000 — 319 44
Jyväskylä . • L. 67,476 — 155 71 64 29 4,888 — 285 79
Oulu . . . . L. ruots. 70,300 — 75 68 36 32 2,400 — 611 72
» • * L. suom. 24,480 — 68 74 24 26 2,314 — 240 93
Yhteensä l,045,703|l5 2,198 — 831 — 78,790 — — —
2. Tyttökoulut.
H elsinki. . • — 61,507 08 231 81 56 19 15,616 — 159 90
Turku . . . - 22,100 — 114 81 40 19 4,278 — 115 70
Wiipuri . . . — 24,199 66 96 75 32 25 3,360 — 162 81
Hamina . . . — 9,070 44 — — 74 100 — — 122 57
Kuopio . . . — 23,320 — 14 61 9 39 538 — 990 52
Nikolainkanp.. — 18,645 — 96 71 40 29 3,510 — 111 29
Oulu . . . . — 16,025 — 63 69 28 31 1.894 — 155 29
Yhteensä 174.867 18 614 — 279 — 29,196 ~ —
25
vuosikustannukset kunkin oppilaan opetuksesta.



























JM. Luk. % L uk. /o 'jlH. 7m
3. Alkeis- ja realikoulut.
H elsinki. . . R. 35,095 10 74 82 16 18 1,347 — 374 98
Tammisaari . AI. & R. 24,902 92 44 86 7 14 1,053 — 467 64
Loviisa . . . AI. & R. 28,483 33 28 53 25 47 611 — 525 89
Pori . . . . AI. ruots. 24,440 — 17 55 14 45 346 — 777 22
Jf . . . • AI. suom. 17,7oO — 69 74 24 26 1,345 — 175 86
Uusikaupunki . AI. 12,460 — 21 81 5 19 550 — 458 07
Rauma . . . AI. 11,780 — 11 100 — — 250 — 1,048 18
Marianhamina. AI. 9,400 11 92 1 8 270 — 760 83
Tampere. . . AI. 10,980 16 76 5 24 320 — 507 62
Wiipuri . . . AI. & R. 26,435 67 32 60 21 40 735 — 484 92
Lappeenranta . AI. 8,890 — 12 63 7 37 320 — 451 06
Käkisalmi . . AI. 10,588 — 3 60 2 40 80 — 2,101 60
Sortavala . . AI. 12,370 — 4 33 8 67 90 — 1,023 30
Kotka . . . AI. 9,500 — 20 80 5 20 455 — 361 80
Heinola . . AL & R. 24,900 — 17 55 14 45 331 — 792 55
Kuopio . . . R. 23,066 66 16 47 18 53 336 — 668 55
Joensuu . . . AI. 28,320 — 78 85 31 15 1,520 — 245 87
Nikolainkaup. . R. 23,714 52 14 54 12 46 300 — 900 56
» ’ AI. 11,960 — 28 74 10 26 650 — 297 63
Kristiinankaup. Al. 13,300 — 11 65 6 35 230 — 768 82
Pietarsaari . . AL 12,068 — 18 64 10 36 390 — 417 07
Kokkola. . . AI. 30,840 — 39 55 32 45 780 — 423 38
Raahe . . . AL 10,840 — 6 32 13 68 150 — 562 63
Kajaani . . . Al. 12,105 — 8 50 8 50 150 — 747 19
Tornio . . . AI. 7,835 — 10 63 6 37 240 — 474 72
Yhteensä 441,974 20 607 300 - 12,849 — — —
4. Ala-alkeiskoulu.
Porvoo . . . — 10,200 - - - - - - 192 45
Tietoja yksityisistä oppilaitoksista.





Paikka ja  nimitys.
L ieu  et désignation de l’école.
Johtajan ja  johta- 
jattaren  nimi.















Helsinki: Lyseo ynnä valmist.
k o u lu ...........................
1. L yseot.
E. Böök (1831) 1857 Ruotsi 2+8
Alkeiskoulu . . . A. Streng 1871 Suomi 9
„ Uusi ruots. oppii. . A. Ramsay 1882 Ruotsi 5
Oppilaitos poikia ja  
ty ttöjä varten . . K. T. Broberg 1883 5
Turku: L y s e o ........................... 1879 Suomi 4
Pori: L y s e o ................................ Ad. Malin 1879 „ 4
Hamina: ReaJilyseo . . . . Oskar Hypén 1877 Ruotsi 6
Lappeenranta: Lyseo . . . . G. A. W angel 1879 Suomi 3
Kuopio: L y s e o ........................... 1874 Ruotsi 8
Nikolainkaupunki: Lyseo . . Eliel Levön 1880 Suomi 4
Oulu: L y s e o ................................ 1874 „ 5
Yhteensä - - -
2. Tyttö- ja  v a lm ista v ia  kouluja.
Helsinki: Opettajatarluokka . E. Blomqvist 1868 Ruotsi 2
„ Tyttökoulu . . . . 1869 Suomi 10
„ ............................. H. Tavaststjem a 1879 Ruotsi 8
» » . . . . F. H. Paersch 1869 Ruotsi ja  Saksa 9
» » . . . . J . M. Sahlberg 1869 Ruotsi 9
„ Valmk. norm.l. . . V. K. Kockström 1875 1
„ „ realilys. . . Th. Crusell 1876 1
„ Alulliskoulu . . . K. T. Broberg 1883 2
„ Pikkulasten koulu . R. Helsingius 1878 3
Porvoo: Tyttökoulu . . . . 1863 5
Turku: „ . . . . 0 . Lemberg 1882 Suomi 4
» * . . . . N. Ringbom 1874 Ruotsi 6
„ Valmistava k o u lu . . . A. Diihr 1877 Ruotsi ja  Suomi 3
„ T y t tö k o u lu ..................... 1861 Ruotsi 4
„ Valmistava k o u lu . . . N. W iander 1879 4
Pori: T y ttö k o u lu ...................... 1868 n 6
.............. 1880 Suomi 6
Kalima : » ...................... Hj. Ridderstad 1882 Ruotsi 2
Hämeenlinna: Tyttökoulu . . E. Savonius 1865 „ 6
Valtio-
apua.
Opettajien lukumäärä. Oppilaiden lukumäärä. 
. Nombre des élèves.























23,000 21 3 147 _ 133 6
! 8
40,000 23 — 282 — 52 229 i
8,000 13 3 130 — 113 2 15
_ 7 10 36 68 101 _ 3
16,000 10 2 122 — 4 118 —
16,000 8 — 79 — 12 67 —
14,000 11 3 65 — 55 1 9
— 3 — 26 — 1 24 1
26,500 10 4 55 — 55 — —
16,000 9 1 69 — 8 61 —
20,000 10 — 104 - 12 92 —
179,500 125 26 1,115 68 546 600 37
Ecoles de demoiselles et écoles préparatoires.
6,400 11 8 — 121 119 1 1
14,000 15 16 16 301 21 296 _
9,000 4 16 7 109 112 — 4
8,500 5 12 — 148 116 18 14
7,000 1 14 9 92 99 2 _
— 3 — 34 — 34 — —
— 2 2 24 — 24 — —
— 1 2 25 21 44 — 2
— — 6 38 58 80 — 16
5,000 8 11 7 103 110 — —
4,000 4 7 — 48 10 38 _
4,600 5 14 — 136 ; 136 — _
— — 6 16 35 : 51 — _
1,600 4 12 — 77 ! 76 — 1
— — 7 61 42 98 2 3
6,000 — 8 — 5! ! 51 _ _
6,000 1 7 — 88 30 58 —
- 3 8 12 20 — _
5,000 5 11 5 89 71 17 i 6
2 9
•







Hämeenlinna: Tyttökoulu . . E. Bonsdorff 1878 Suomi 6
w Valmist. koulu. K. Blomstedt 1875 " 3 !
Tampere: Tyttökoulu . . . . 1862 Ruotsi 4 ;
„ A. Alfthan 1883 Suomi 3 j
W iipuri: „ I. Behm 1855 Saksa 5
„ „ A. Renfors 1881 Suomi 4
Hamina: H. v. Schoultz 1873 Ruotsi 6 !
Kotka: « A. Henrikson 1886 » 2
Sortavala: „ H. Fabritius 1863 Ruotsi ja  Suomi 5
Mikkeli: „ M. Alopaeus 1880 Suomi 6
„ „ A. & A. Antell 1854 Ruotsi 7
Heinola: P. N. Crohns 1863 „ 4 1
Savonlinna: „ A. Harlin 1853 3 !
Kuopio : „ E. Ingman 1879 Suomi 5 j
Joensuu: „ J. M. Alopaeus 1868 Ruotsi ja  Suomi 5 !
Kristiina: „ H. Skogberg 1876 Ruotsi 5 j
Uusi-Kaarlep. G. Hedström 1874 „ 3 !
Kokkola: „ M. W allin 1859 „ 4
Pietarsaari: „ F. Björkman 1879 a 3 !
Jyväskylä: „ N. Järvinen 1864 Suomi 4 !
Kajaani: „ J . Bergh 1877 „ 4
Oulu: * A. Wenell 1879 « 5 !
Raahe: „ E. v. Brandenburg 1880 Ruotsi 4 i
Yhteensä — — — j
1 Valtio- 
apua.
Opettajien lukumäärä. Oppilaiden lukumäärä. Oppilaiden lukum äärä joilla on äidin­kielenä:
Miehiä. Naisia. Poikia. Tyttöjä. Ruotsi. Suomi. Joku muu kieli.
8,00) 6 6 114 21 93
— 2 3 43 16 13 46 —
5,000 1 9 — 50 42 6 2
2,800 2 4 — 54 6 48 -
3,000 5 10 — 71 27 2 42
5,500 3 6 — 67 43 23 1
6,000 7 9 — 39 37 - 2
— — 4 6 18 24 — —
4,000 3 7 3 48 19 27 5
5,750 5 8 — 68 24 44 —
6,000 4 10 24 69 54 31 8
3,000 2 6 9 32 30 11 —
2,500 2 7 7 55 56 6 —
8,000 1 6 — 151 17 133 1
j 3,200 1 8 — 57 22 35 —
i 4,600 1 6 — 40 40 — —
! 1,800 3 4 — 16 16 — —
J 600 5 5 — 20 19 1 —
2,400 1 7 6 24 30 — —
5,000 2 5 — 55 22 33 -
3,000 1 4 8 27 7 28 —
6,800 3 7 69 15 54 —
4,000 — 6 16 1 31 44 3 —









Oppilaiden lukum äärä allamainituissa luokissa.
Paikka ja  nimitys. Valm
istava
luokka.
I. II. III. IV. V. VI. V II. V i l i .
Y
hteensä.
Helsinki: Aleksanterin lukio 
„ Marian nais-väen
21 20 33 23 29 7 12 7 3 6 140
l u k i o ......................
» Valmistava koulu
25 8 17 25 10 7 6 7 7 — 87
poikia ja  ty ttö jä  varten . 
W iborg: Reali-opisto (muo­
5 — 82 55 137
dostuksen alainen) . . . 14 — 27 22 21 17 8 — — — 95
Oppilaiden luku­












































140 - 14 4,5 4 6 118,708 7,500 794 54
80 - 14 9 8 6 48,420 1 1,040 138 -
123 44 8 4,6 3,7 20 4,676
)
— 34 -
86 9 13,7 4,2 3 -
!
68,532 j 8,270 888 44
32
Osoitus oppilaitoksista, joiden
33
opetuskielenä on venäjä.
